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14599 RESOLUClON de 7 de junio de 1991, de la Subserrctaria. 
por la que SC dispone la publicacibn del Acucrdo del Consejo 
de Ministros de 7 de junio dc 1991 sobrc regularizacion dc 
trahjadores e.rtranjeros. 
El Consejo de Ministros apmb6 en su reunidn del 7 de junio de 1991, 
a propuesta de 10s Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior, de 
Trabajo y Seguridad S&¡?! y de la Ministra de Asuntos Sociales, el 
Acucrdo sobre regular~zac~on de trabajadores extranjeros. 
A fin de favorecer su conocimiento y aplicación, se publica, como 
nnexo a esta Resoluci6n. el citado Acuerdo. 
Madrid. 7 de junio de 1991.-El Subsecretario, Fernando Scqueira de 
Fuentes. 
ANEXO 
Acoerdo sobre regolrriucibn de h b a j a d o m  exhnjeros 
En su comunicaci6n al Congmo de 10s Di' utados en diciembre de 
1990 sobre ctla situación de lm extranjcros en &paha. Lineas basicas de 
la politica espahola de extranjeria,, el Gobierno afirmo su decisión de 
ubuscar soluciones eficaces para que aflore a la superficie la bolsa de 
mnrginación constituida por 10s extranjcros ilegales, articulando cuando 
sea posible medidas que propicien la legalización de determinados 
colcctivos de inmigrantes en situacidn ¡legal que puedan justificar su 
inscrción en la comunidad nacional>>. 
El Congreso de 10s Diputados, en la proposición no de Ley adoptada 
cl 9 de abril de 1991, insto al Gobierno A adoptar las medidas 
neccwrias para completar el proceso de regularización realizado en 1985 
al ticnipo que se propicia la afloración y legalizac6n de 10s colectivos 
de extranjeros que trabajan en situación irregular lldgados con posterio- 
ridad a nuestro pais y que puedan demostrar su inserción y arrai~om. 
En cumplimiento dcl mandat0 parlamentaria, el Gobicrno cons~dera 
que existe causa suficicnte cn 10s términos de la Ley Orgánica 711985, 
de I de julio, de Derechos y Libertades de 10s Extranjeros en Espada, 
WIU autorlzar la oermanencia en terrltorlo esoahol de 10s trabaiadorcs 
Extranjeros en siiuación irregular al objeto'de sibilitar sÚ plena 
integración en la socicdad espahola y para rnodiEar, en su caso, cl 
alcance de las preferencias establecidas para la concesion de permiso de 
trabajo, abriéndose para el10 un proceso excepcional de regularización 
durante un periodo dc tiempo limitado. 
Este proceso excepcional se enmarca en la adopcibn de una serie de 
medidas, contenidas también en la citada proposici6n no de Le , 
t e n d ~ n t e ~  a organizal y canalizar la inmigración legal. a agilizar {a 
tranittac16n de 10s d~ferentcs permisos y a dificultar la inrnigraci6n 
irregular. 
Como consecuencia de ello, a propuesta de 10s Ministros de Asuntos 
Exteriores. Interior, Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales, el 
Consejo de Ministros en su reunion del dia 7 de junio de 1991 adopta 
el siguientc 
ACUERDO 
Primem.-Critcrios pura la rcgrrlarizoci6n.-I. La regularizaci6n de 
10s cxtranjeros que trabajen en Espaha de forma irregular; mediante la 
obtcnción dc 10s correspondientcs pcrmisos de trabajo y residencia,, se 
njustará a 10s siguientes criterios acrcditativos de su ~nserción y arralgo 
cn nucstro pais: 
a) Presencia en Esparia antes del 24 de julio de 1985 y permanencia 
habitual dcsde dicha fccha. 
b) Presencia en Espada antes del 15 de mayo de 1991 y permanen- 
cia habitual desdc entonces, concumtndo alguna de las slgulentcs 
circunstnnc~as: 
Habcr sido en el pasado titular dc un permiso de trabajo y residencia. 
.Rcalizar o habcr realizado en Espaha una actlvldad lucrativa 
continuada. 
Contar con oferta firme de empleo regular y estable, o con proyecto 
permancnte y viable de cxplotación o desarrollo de act~vidad por cuenta 
propla. 
2. Los solicitantes de asilo o refugio cuya petición. presentada antes 
dcl 15 dc rnayo de 1991, se cncucntrc cn trámitc o haya sido objeto de 
rcsolucióri dcncgatoria sin habcr obtcnido firmcza, podran acogerse, 
sicmprc quc rcunan alguno dc 10s rcquisitos dcl apartado antcrior. a este 
proccdirnicnto cxccpc~onal, dcbicndo dcsistir dc su solicitud de asilo O 
rcfugio o dcl rccurso intcrpucsto, para el caso dc quc se les conccdlera 
cl oportuno pcrrniso dc 'trabajo y rcsidcncia. 
Ahirnisrno podran acogcrsc al p~.occdimicnto de rcgularización 10s 
cxtranjcros cuya sol~ci!ud dc asilo o rcfi~glo hublcra sido dcncgada por 
rcsoluciGn firmc, r cu~~~cndo  alnuno dc 10s rcquisitos cstablcc~dos cn el 
apartado antcrior. 
Scgundo. ~xchrsioncx.-Aun rcunicndo 10s rcquisitos cstablecidos 
cn el numero anterior, no podran acogcrsc a estc proced~rnicnto 10s 
cxtranjcros que se cncucnircn lncursos en alnunas dc las causas de 
expulsidn de 10s apartados c), d) y l) del articuli, 26.1 de la Lcy Orghni- 
ca 711985, de I de julio, de Derechos y Libertada de 10s Extranjeros en 
Espaha, ni 10s que, habiendo sido expulsados con anterioridad por 
alguna de dichas causas, se encucntren en el periodo de prohibición de 
entrada subsiguiente a dicha expulsi6n. 
Tercero. Procedimiento.- I .  Las solicituda d n  pmentarse 
entre el dia 10 de junio y el dia 10 de diciembre 8" el aho en curso, en 
el modelo y con la documentaci6n que se determinen. 
2. La ~nstrucción de 10s expedientes se efectuad por una oficina 
conjunta constituida al efecto en la Dirección general del lnstituto 
Español de Emigración e integrada por funcionarios de 10s Ministerios 
del Interior y dc Trabajo y Seguridad Social. 
3. Se const~tuira una Com~sión ccad h m ,  integrada por el Director 
general de Política Interior, como presidente, y por un representante de 
cada uno de 10s siguientes Centros Directives: Dirección General de 
Asuntos Consulares del Ministerio dc Asuntos Exteriores, Direccidn 
General de la Policia del Ministerio del Interior, Dirección General del 
Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo y Se uridad 
Social y Dirección General del Instituto Nacional de Servicios fociales 
del Ministerio de Asuntos Sociales. 
Dicha Comisibn tendra como funciones la direcci6n y la supervisi6n 
del proceso de regularización, la elabbraci6n de orieníaciones para la 
resolución de las solicitudes, el examen de aquellas que susclten dudas 
en la instrucción y, en general, la resolución de las cuestlones que se 
plantem en el transcuno del proceso. 
4. Los expedientes se resolverán, de conformidad con 10 dispuesto 
en 10s articulos 52.2, párrafo cuarto, y 54.1 del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Orgenica 7/1985, de I de julio, aprobado por Real Decre- 
10.1 119/1986, de 26 de mayo, por el Director General del lnstituto 
Espahol de Emigración y por el Secretari0 General-Director General de 
la Policia. 
Cuarto. Ejmrci6n y desarrol10.-Las 6 nos administratives com- 
petentcs de 10s Mlnister~os de Asuntos Eteriores, del Interior, de 
Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales procederán a adoptar 
las medldas y dictar las ~nstrucciones que sean neccsarias para la 
ejecución y desarrollo de 10 dispuesto'en el presente Acuerdo. 
DlSPOSlClONES RNALES 
Primera.-No se exigirá la presentacion de visado de residencia a las 
personas que soliciten la regularización. 
Segunda.-Los extranjeros cuya situacidn haya sido regularizada, una 
vez rccibida su documentación, podrán solicitar para 10s fam~l~ares 
comprendidos en el articulo 7.2 del Reglamento de Ejecución de la Ley 
Orgánica 7/1985, aprobado por Real Dccreto 1 1 1911986, de 26 de mayo, 
que SC encuentren en Espaha de forma Irregular, el correspond~ente 
permiso de residencia, que se tramitará con la mbima urgencia. 
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